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BOTERO, Giovanni. Pensador político. escritor. 
N. 1544, Bene Vagienna (Cuneo), Italia; m. 23 ju-
nio 1617, Turin, Italia . 
503 
E. 1559, Palermo, Italia; o. marzo 1573, proba· 
blemnte Padua, Italia; jesuita hasta 12 diciembre 
1580, Turin. 
Nacido en una familia pobre, estudió en el cole-
gio jesuita de Palermo, donde vivía su tfo jesuita Gio-
venaje Botero (t1559). Entrado en la CJ, hizo estu-
cUas en el *Colegio Romano. Sus dotes intelectuales, 
sobre todo para versos latinos, las reconocieron sus 
superiores. pero también su carácter inquieto y que-
jumbroso. Enseñó retórica en el pequeño colegio de 
Amelia en 156 1 y en el de Macerata en 1562, y pasó 
dos años más en el Colegio Romano antes de enseñar 
filosofla (1565-1567) en BilJom (Francia). Entre 1567 
y 1569, enseñó en París, siempre con conflictos con 
los superiores (en especial con los españoles). A pun-
to de ser expulsado ( 1569) de la CJ, siguió la docen-
cia de retórica y estudió teología en Milán y Padua. 
Tuvo otras varias crisis hasta que, a petición propia, 
fue dimitido de la el en Turín. 
El cardenal San Carlos *Borromeo lo aceptó en 
la diócesis de Milán y lo nombró (I582) su secreta-
rio. A la muerte del cardenal (1584), B entró a l ser-
vicio del duque Carla Emanuele de Saboya y fue 
(I 585) en misión diplomática a Paris, probablemen-
te para entablar contacto con la Liga Católica. A su 
vuelta a Milán en diciembre de este año, aceptó ser 
preceptor y consejero del joven Federico Borromeo, 
a quien acompañó a Roma en 1586. Cuando Borro-
meo fue creado (1587) cardenal, B siguió de conse-
jero y participó con él en cuatro conclaves papales 
(1590-1592). Al regresar Borromeo a Milán como ar-
zobispo (1595), B le acompañó. Más tarde, dejó el 
servicio de cardenal para ser preceptor (1598-1614) 
de los tres hijos de Carla Emanuele. B murió tres 
años' después en Tunn; se le concedió su último de-
seo de ser enterrado en la iglesia jesuita de la ciudad. 
Sus años desde que dejó la Cl fueron los más 
creativos y sus contactos ecles iásticos y políticos le 
sirvieron para su labor de escritor. Su libro más 
importante, Delia ragion di Stato, de sabor antima-
quiavélico, se hizo un clásico del pensamiento po-
lítico, incluso ya e n vida de B. Su Relalian; univer-
sali, un tratado de geografía política, es igualmente 
relevante por su aplicación de las estadísticas a 
la descripción económica y demográfica de varios 
países (*Antimaquiavelismo). 
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